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• Sesungguhnya susudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah 
selesai suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
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sengsara dan kekuatan disaat kita tak berdaya. Dialah sumber cinta, kasih 
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ABSTRAK 
 
Keadaan perekonomian Indonesia yang saat ini kurang stabil, 
mengakibatkan perkembangan ekonomi khususnya sektor keuangan yang semakin 
tidak menentu. Hal tersebut ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah 
terhadap kurs valuta asing dan suku bunga SBI yang selalu berfluktuasi selama 
krisis ekonomi terjadi, hal tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi 
kegiatan pasar modal Indonesia, sehingga akan berpengaruh terhadap volume 
perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta.  Berdasarkan hal tersebut maka penulis 
tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : analisis pengaruh tingkat 
suku bunga SBI dan tingkat inflasi terhadap volume perdagangan saham sektor 
keuangan di Bursa Efek Jakarta tahun 2005. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh 
tingkat suku bunga SBI dan tingkat inflasi terhadap volume perdagangan saham 
sektor keuangan di Bursa Efek Jakarta tahun  2005 baik secara parsial maupun 
secara bersama-sama. 
Dari hasil analisa data dengan mengguakan program SPSS maka diperoleh 
persamaan regresi linier sebagai berikut :Y =  12,800 – 6,897X1 – 4,130X2  + e. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat diketahui bahwa variabel yang 
paling dominan mempengaruhi volume perdagangan saham sektor keuangan 
adalah tingkat suku bunga SBI (X1), karena nilai koefisien regresinya paling 
besar. Hasil analisis uji F diperoleh nilai F hitung = 9,229 > F tabel = 4,26 maka 
Ho ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel independen yaitu tingkat 
suku bunga SBI (X1) dan  inflasi (X2) terhadap variabel dependen yaitu volume 
perdagangan saham sektor keuangan (Y) secara bersama-sama. Hasil analisis uji t 
diperoleh : a) Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar -4,656 < t tabel -2,262 
maka Ho ditolak berrati ada pengaruh yang signifikan variabel independen yaitu 
tingkat suku bunga SBI (X1) terhadap variabel dependen yaitu volume 
perdagangan saham sektor keuangan (Y). b) Hasil analisis diperoleh nilai t hitung 
sebesar -3,217 < t tabel -2,262 maka Ho ditolak berrati ada pengaruh yang 
signifikan variabel independen yaitu inflasi (X2) terhadap variabel dependen yaitu 
volume perdagangan saham sektor keuangan (Y). Hasil perhitungan diperoleh R² 
= 0,743 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel 
independen yaitu tingkat suku bunga SBI (X1) dan inflasi (X2) terhadap variabel 
dependen yaitu volume perdagangan saham sektor keuangan (Y) sebesar 74,3% 
sedangkan sisanya (100% - 74,3%) = 25,7% dipengaruhi oleh faktor yang tidak 
diteliti. 
 
 
 
 
